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The declining standard of English language proficiency among students in 
Malaysia has been alarming as many of them are unable to use the English language 
effectively when they step into the working world.  The main complaint by the employers 
is their inability to express themselves effectively especially during discussions.  
Research on oral communication skills of secondary school students is scarce.  This study 
explored and described problems faced by students during discussions, identified the 
preferred teaching strategies by teachers and students in speaking classes, and examined 
features of a good discussion.  A Sequential Explanatory Mixed Methods Design was 
conducted in three phases.  The first phase involved the collection of quantitative and 
qualitative data.  The respondents were one hundred and forty-six students who were 
preparing themselves for Malaysian University English Test (MUET) and eighty-eight 
teachers who were teaching the subjects in the state of Johor.  Based on the survey, the 
findings showed the problems faced by the students included the inability of using the 
language components, mainly the use of language expressions, and also in initiating and 
maintaining the discussions. In addition, the students and teachers preferred to have more 
video and audio samples be used in speaking classes.  The qualitative data were obtained 
from observations of discussions by eight Low Performers. The investigation revealed 
problems faced by the students which included initiating and maintaining the discussions, 
and these supported the findings from the quantitative data.  In the second phase, a 
collection of group discussions by twenty-four High Performers were recorded and 
analysed using Genre and Conversation Analysis approaches to establish features of a 
good discussion, highlight the turn-taking strategies and identify essential elements of 
adjacency pairs.  Finally, in the final phase and based on the earlier findings, a guide for 
teaching speaking skills was produced for English language teachers to help them prepare 










Kemerosotan piawai dalam penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan pelajar di Malaysia 
adalah membimbangkan kerana ramai di antara mereka tidak dapat menggunakan Bahasa 
Inggeris dengan berkesan apabila mereka melangkah ke dunia pekerjaan.  Aduan yang sering 
didengari dari pihak majikan adalah pekerja mereka tidak dapat terlibat dalam perbincangan 
secara berkesan.  Penyelidikan terhadap kemahiran pelajar dalam komunikasi lisan amat sedikit.  
Kajian ini telah menerokai pemasalahan yang telah dihadapi oleh pelajar semasa perbincangan, 
mengenal pasti pendekatan pengajaran yang digemari oleh guru-guru dan pelajar dalam kelas 
bertutur, serta meneliti ciri-ciri perbincangan yang baik.  Reka bentuk kajian yang menggunakan 
kaedah campuran bagi penerangan berurutan telah dilaksanakan dalam tiga fasa.  Fasa pertama 
melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif.  Responden yang terlibat terdiri daripada 
seratus empat puluh enam orang pelajar yang sedang membuat persediaan bagi menduduki 
peperiksaan Malaysian University English Test (MUET) dan lapan puluh orang guru yang 
mengajar subjek ini di negeri Johor.  Berdasarkan kaji selidik tersebut, masalah yang dihadapi 
oleh pelajar termasuklah kelemahan dalam penggunaan ungkapan bahasa, serta dalam 
memulakan dan mengekalkan perbincangan.  Pelajar dan guru juga menyuarakan keperluan 
terhadap bahan video dan audio sebagai bahan bantuan mengajar dalam kelas bertutur.  Data 
kualitatif pula telah diperolehi dari pengamatan terhadap rakaman perbincangan oleh lapan orang 
pelajar dari kumpulan pelajar berprestasi rendah.  Dapatan kajian menunjukkan masalah yang 
dihadapi oleh pelajar termasuk dalam memulakan dan mengekalkan perbincangan dan dapatan 
ini telah menyokong dapatan yang telah diperolehi dari data kuantitatif.  Dalam fasa kedua, satu 
koleksi rakaman perbincangan oleh dua puluh empat orang pelajar dari kumpulan pelajar 
berprestasi tinggi telah dibuat dengan menggunakan pendekatan Analisa Genre dan Analisa 
Perbualan telah digunakan untuk mengenal pasti ciri-ciri perbincangan yang baik, 
mengemukakan strategi bagi menentukan giliran bercakap dan menentukan unsur-unsur penting 
dalam membentuk pasangan giliran.  Akhirnya, di fasa terakhir, berdasarkan dapatan dari fasa-
fasa yang terdahulu, satu panduan telah dapat dihasilkan untuk guru-guru Bahasa Inggeris dalam 
membantu mereka untuk menyediakan pelajar mereka dengan kemahiran bertutur untuk 
perbincangan.   
